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DIPLOMIRALI NA GEODETSKOM FAKULTETU
1.Dalibor Marinčić 




Izrada topografske karte mjerila 1: 25000 
programom Microstation (SE) 
18.5.2001.doc.dr.sc. Stanislav Frangeš
3.Josip Martinović
Uspostava GPS mreže otoka Raba 
18.5.2001.doc.dr.sc.Marko Džapo
4.Andrej Drljača












Modeliranje porječja iz digitalnih modela reljefa 
i druge primjene IDL-a u geodeziji 
15.6.2001.doc.dr.sc.Damir Medak
8.Ivan Lukić
Analiza geodetske osnove grada Samobora 
13.7.2001.prof. dr.sc. Zdravko Kapović
9.Miranda Jukić
Ocjena točnosti računanja površina 
13.7.2001.prof.dr.sc.Krsto Šimičić
10.Iva Dollar




Opis podataka i razmjena topografskog 




Redresiranje snimke fasade u ravninu zida 
21.9.2001.prof.dr.sc. Nedjeljko Frančula
13.Sandra Radi
Izrada plana grada Zagreba mjerila 1:20 000 
programskim paketom OCAD7 
21.9.2001.doc.dr.sc. Stanislav Frangeš
14.Aida Osmanagić
Koncept i implementacija kartografskog 
informacijskog sustava
23. 11. 2001.voditelj Zvonko Biljecki, dipl. ing., 
mentor prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula
15.Vicko Burčul
Primjena ultrazvučnih dubinomjera i GPS-a 
pri izradi 3 Dmodela športsko-rekreacijskog 
centra Jarun
14. 12. 2001. prof. dr. sc. Zdravko Kapović
16.Toni Cetinić
Izradba kartografskog modela podataka 
14. 12. 2001.voditelj Zvonko Biljeci, dipl. 
ing.,mentor prof. dr. sc. Nedjeljko Frančula
17.Tisa Ćus
Baza trigonometra I. reda u Republici 
Hrvatskoj
14. 12. 2001.prof. dr. sc. Nikola Solarić
18.Ivan Grubić
Geodetska modeliranja dijela potoka Kupčina 
primjenom suvremenih softwarskih paketa 
19. 12. 2001.doc. dr. sc. Damir  Medak
19.Iva Novak
GPS mreža ŠRC Jarun
14. 12. 2001.prof. dr. sc. Zdravko Kapović
20.Danko Ordanić
Izjednačenje i S – transformacije geodetskih 
mreža posebnih namjena
14. 12. 2001.prof. dr. sc. Ladislav Feil
21.Ružica Sambunjak
Empiričke statističke značajke, simulacija 
razdiobe mina na očišćenim površinama, 
međunarodni standardi
19. 12. 2001.prof. dr. sc. Teodor Fiedler
22.Martino Baković
Obrada i analiza GPS mreže grada Labina 
25. 1. 2002.prof. dr. sc. Tomislav Bašić
23.Silvija Franković
Izrada percelacijskog elaborata servisne zone 
Dubrova
25. 1. 2002.prof. dr. sc. Krsto Šimičić
24.Ana Lokas
Geodetska izmjera dijela K. O. Osijek – Tvrđa  
25. 1. 2002.doc. dr. sc. Gorana Novaković
25.Orlando Bulešić
Prijedlog ZIS-a, K. O. Štinjan 
22. 3. 2002.prof. dr. sc.Teodor Fiedler
26.Zoran Krajči
Ocjena kvalitete transformiranih točaka austro-
ugarske katastarske geodetske osnove
22. 3. 2002.prof. dr. sc. Miodrag Roić
27.Denis Krizmanić
Plan grada Dubrovnika izrađen OCAD-om 
22. 3. 2002.doc. dr. sc. Stanislav Frangeš
28.DanijelaMarčina
Prijelaz s analognog na digiralni oblik 
pomorske navigacijske karte 22. 3. 2002.doc. 
dr. sc. Stanislav Frangeš
29.Stjepan Grmoljez
“Analiza i ocjena točnosti RTK  
pozicioniranje pokretne platforme na osnovi 
klasičnih kinematičkih mjerenja” 
26. 4. 2002.prof. dr. sc. Tomislav Bašić
30. Ana Šikić
“Postupak procjene tržne vrijednosti 
nekretnina i klasifikacija zemljišta”
26. 4. 2002.doc. dr. sc.S. Mastelić-Ivić
31.Mirko Štefanek
“Pretvorba katastarskih planova u digitalni 
oblik – k. o. Veli Iž”
26. 4. 2002.prof. dr. sc.Miodrag Roić
32.Zvonimir Blažić
“Optimiranje I. reda mikrotriangulac. mreže 
posebne namjene”
24. 5. 2002.prof. dr. sc.Nevio Rožić
33.Ančica Brčić
“Ispis i smještaj geografskih imena na 
kartiCorel DRAW-om”
24. 5. 2002.prof. dr. sc.Nedjeljko Frančula
34.Franjo Mijaković
“Primjena GPS mjerenja za potrebe katastra 
nekretnina”
24. 5. 2002.doc. dr. sc. Marko Džapo
35.Tina Šumberac
“Baza podataka o trigonometrima I. reda u 
R Hrvatskoj”
24. 5. 2002.mr. sc.Drago Špoljarić
36.Jurica Jelčić
“Kompjutorski program za interpolaciju 
HRG 2000 geoida na području Republike 
Hrvatske” 
21. 6. 2002.prof. dr. sc. Tomislav Bašić
37.Martina Kekić
“Generalizacija mreže vodotoka za prikaz u 
mjerilu 1 : 2 000 000
21. 6. 2002.dr. sc.Nada Vučetić
38.Ante Kukavica
“Vektorizacija katastaskih planova K. o. Dol”
21. 6. 2002.prof. dr. sc.Miodrag Roić
39.Ivan Medved
“Pripremni radovi na geoinformacijskom 
sustavu parka prirode Papuk” 
21. 6. 2002.doc. dr. sc.Damir Medak
40.Ivana Šainović
“Geo-VRML-virtualna realnost 
georeferenciranih podataka” 21. 6. 2002.doc. 
dr. sc.Damir Medak
41.Maja Berket
“Ocjena točnosti grafičke izmjere grada Raba”
12. 7. 2002.prof. dr. sc.Krsto Šimičić
42.Vanja Bonić
“Usporedba klasičnih i satelitskih metoda 
mjerenja” 
12. 7. 2002.prof. dr. sc.Tomislav Bašić
43.Ivana Krstulović
“Modeliranje dinamičkih pojava – prilog 
razvoju geoinformacijskih sustava EkoKaštela”
12. 7. 2002.doc. dr. sc.Damir Medak
44.Marija Lončar
“GIS arheoloških nalazišta iz prapovijesnoh 
doba na tlu Hrvatske”
12. 7. 2002.doc. dr. sc.Stanislav Frangeš
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45. Nermin Mačak
“Model podataka katastra nekretnina Bosne i 
Hercegovine”
12. 7. 2002.prof. dr. sc. Miodrag Roić
46.Slaven Marasović
“Povezivanje numeričkih i grafičkih podataka u
svrhu izrade DKP-a”
12. 7. 2002.prof. dr. sc.Krsto Šimičić
47.Marin Popović
“Prikaz nacionalnih parkova na Web-u” 
12. 7. 2002.prof. dr. sc.Miljenko Lapaine
48.Jelena Rebić
“Utjecaj točnosti DMR-a na izraduDOF-a” 
12. 7. 2002.Zvonko Biljecki, dipl. ing.
49.Dragan Divjak
“Konceptualni model GIS-a zelenila” 
27. 9. 2002.prof. dr. sc. Teodor Fiedler
50.Tomislav Bralo
“Kartografski prikazi kretanja stanovništva” 
4. 10. 2002.prof. dr. sc.Miljenko Lapaine
51. Hana Buršić
“Izrada plana grada Pule programom OCAD7”
4. 10. 2002.doc. dr. sc.Stanislav Frangeš
52.Lena Kostovski
“Skaniranje velikih karata”
4. 10. 2002.prof. dr. sc.Miljenko Lapaine
53.Petra Sajko
“Razlika između civilne i vojne topografske 
karte u mjerilu 1 : 25 000”
4. 10. 2002.doc. dr. sc. Stanislav Frangeš
54.Krunoslav Trnski
“Visinska izmjera dijela K. O. Osijek” 
4. 10. 2002.doc. dr. sc. Gorana Novaković
55.Dijana Uljarević
“Ispitivanje koristi od Glonass sustava u radu 
sa Swiss– referentnom mrežom” 
4. 10. 2002.prof. dr. sc.Tomislav Bašić56.
Tomislav Varović
“Digitalna fotogrametrija kao osnova Minskog 
informacijskog sustava MIS”
4. 10. 2002.prof. dr. sc.Teodor Fiedler
57.Antonio Reljanović
“Urbana preparcelacija”
11. 10. 2002.doc. dr. sc. S. Mastelić-Ivić
58.Bože Šošo
“Komasacije u Njemačkoj, Austriji i Italiji” 
11. 10. 2002.doc. dr. sc.S. Mastelić-Ivić
59.Frane Vlatković
“Optimiranje nultog reda geodetskih mreža 
posebnih namjena uz podršku Mathematice” 
11. 10. 2002.doc. dr. sc. Gorana Novaković
60.Ante Lakoš
“Nivelmanska mreža grada Rijeke”
22. 11. 2002.prof.dr. sc.Nevio Rožić
61.Bakota Ivica
“Digitalizacija podloga za sustav upravljanja 
prostorom otoka Hvara”
16. 12. 2002.doc. dr. sc.S. Mastelić-Ivić
62. Ivan Miletić
“Dječji plan grada Zagreb”
16. 12. 2002.doc. dr. sc. Stanislav Frangeš
63.Vice Mrša
“Primjena SQL-a u obradi rezultata 
batimetrijskih mjerenja kombinacijom DGPS/
ehosonder”
16. 12. 2002.doc. dr. sc.Damir Medak
64.Zoran Vukadinović
“GIS kulturno-povijesnih objekata središta 
Zagreba izrađen programom OCAD” 
16. 12. 2002.doc. dr. sc.Stanislav Frangeš
65.Goran Vukšić
“Lastovo – 3 D vizualizacija i GIS” 
16. 12. 2002.doc. dr. sc.Nada Vučetić
66.Ružica Bošnjak
“Informacijski sustav za podrušku prostornom 
upravljanju SRC Jarun”
31. 1. 2003.prof. dr. sc. Zdravko Kapović
67.Davor Draščić
“Prikaz metodologije i usporedba suvremenog 
instrumentarija za hidrografsku izmjeru” 
31. 1. 2003.doc. dr. sc.Damir Medak
68.Vedran Kovačić
“Kontrola kvalitete geodeske izmjere” 
31. 1. 2003.prof. dr. sc. Gorana Novaković
69.Kunoslav Prosinečki
“Baze podataka geodinamičke mreže grada 
Zagreba zasnovana na JDBC-tehnologiji” 
31. 1. 2003.doc. dr. sc.Damir Medak
70.Tanja Milevčić
“Digitalna nautička karta”
28. 2. 2003.doc. dr. sc.S. Mastelić-Ivić
71.Margareta Premužić
“Usporedba izjednačenja dijela 10 km – GPS 
mreže Hrvatske i njene transformacije s 
različitim parametrima”
28. 2. 2003.prof. dr. sc.Željko Bačić
72.Pavao Šešo
“Usporedba operativnog poligona za potrebe 
izradnje autoceste Bregana-Zagreb-Dubronik, 
dionica III C1”
28. 2. 2003.prof. dr. sc.Gorana Novaković
73.Hrvoje Tomić
“Prostorno orijentirana baza sliva Cetine” 
28. 2. 2003.doc. dr. sc.S. Mastelić-Ivić
74.Goran Buble
“GPS mreža grada Raba – II faza i digitalni 
model reljefa (DMR) otoka Raba 
31. 3. 2003.prof. dr. sc. Tomislav Bašić
75. Dario Petrlić
“Planinarsko-izletnička karta Medvednice” 
28. 3. 2003.doc. dr. sc.Stanislav Frangeš
76.Krešimir Stojkovski-Licul
“Kartografska građa državnogarhiva  u Pazinu”
28. 3. 2003.doc. dr. sc.Stanislav Frangeš
77.Karlo Štampalija
“Prezentacija katastarskih podataka” 

















“Primjena S-transformacije pri optimiranju 




“Kalibracija digitalne kamere Finepix S2 Pro”
23.5.2003.,prof.dr.sc.Teodor Fiedler
